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OKUPUOTOJI LIETUVA ŠALTOJO KARO FRONTE
Apie Ingos Zakšauskienės daktaro disertaciją „Vakarų radijo transliacijos 
į sovietinę Lietuvą 1950–1990 metais“ ir jos gynimą
Kalba „Laisvosios Europos“ radijas. Praneša-
me, kad 2015 m. vasario 20 d. Vilniaus univer-
siteto Istorijos fakultete vyko Ingos Zakšauskie-
nės disertacijos „Vakarų radijo transliacijos į 
sovietinę Lietuvą 1950–1990 metais“ gynimas. 
Susirinkusi garbinga auditorija išklausė diser-
tantės pristatymą, komisijos pagyras ir pasta-
bas, atsakymus į jas ir po pertraukėlės, kurios 
metu komisija balsavo, jau plojo ką tik humani-























Komisijos	 pirmininkui	 pradėjus	 gynimo	
procedūrą,	į	tribūną	buvo	pakviesta	kaip	visada	
elegantiškai	 atrodanti	 disertantė,	 kuri	 pristatė	
savo	darbą,	jo	tikslus	ir	turinį.	I.	Zakšauskienė	
kėlė	 du	 pagrindinius	 tikslus:	 ištirti,	 kaip	 JAV	
radijo	 transliacijos	 į	 sovietinę	Lietuvą	 atspin-
dėjo	JAV	užsienio	politiką	Lietuvos	atžvilgiu	ir	
išanalizuoti	radijo	programų	santykį	su	visuo-






Disertantė	 tyrinėjimo	 objektu	 pasirinko	
Vakarų	 užsienio	 politikos	 įgyvendinimo	 prie-
mones,	 taikytas	 sovietų	 Lietuvos	 atžvilgiu,	
pasireiškusias	per	radijo	transliacijas.	Šių	prie-
monių	analizė	buvo	atliekama	dviem	pjūviais:	
1)	 apžvelgiant	 JAV	 radijo	 transliacijų,	 kaip	
užsienio	politikos	priemonės,	taikymą;	2)	ana-
lizuojant	 ir	 įvertinant	 užsienio	 radijo	 translia-
cijas,	 skirtas	 būtent	 sovietų	Lietuvai.	Kalbant	
konkrečiau,	I.	Zakšauskienė	savo	tyrime	pasi-
rinko	 analizuoti	 tik	 JAV	 radijo	 transliacijas	 ir	
tik	 „Amerikos	 balso“,	 „Laisvosios	 Europos“	
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(toliau	LER)	bei	 „Laisvės“	 radijų	 (toliau	LR)	
transliacijas.	 Tokį	 pasirinkimą	 autorė	 argu-
mentuoja	 tuo,	 kad	 tik	 šios	 JAV	 vyriausybės	

















iš	Vakarų,	 todėl	 ir	 radijo	 laidų	poveikis	 jiems	
buvo	stipresnis,	visų	pirma	rodantis,	kad	Vaka-
rai	nepripažįsta	sovietinės	aneksijos	teisėtumo.	
Transliacijos	 taip	pat	 skatino	pasyvias	 antiso-
vietines	 nuotaikas	 ir	 neatitrūkti	 nuo	 pasaulio	
gyvenimo	 realijų	 bent	 informacinėje	 erdvėje.	
Pagrindiniai	„priešiškų	balsų“,	kaip	 juos	 įvar-
dijo	 valdžia,	 klausytojai	 buvo	 jaunimas,	 taip	
pat	 vidutinio	 amžiaus	 išsilavinę	 miestiečiai.	
Su	 tuo	susijusios	 ir	valdžios	reakcijos	 į	 trans-
liacijas,	pasireiškusios	ne	tik	jų	slopinimu,	bet	
ir	ideologinio	auklėjimo	stiprinimu	vidurinėse	





Visa	 tai	 rodo	 šią	 temą	esant	 JAV	 ir	SSRS	
konfrontacijos	dalimi.	Be	to,	neįmanoma	nepa-




formacija	minta	 apie	 80	 proc.	 Rusijos	 visuo-






ganas,	 gyventojai	 turėtų	 informacijos	 apie	 jų	
šalyje	 vykstančius	 procesus,	 kuri	 oficialiosios	
žiniasklaidos	 buvo	 slepiama.	 Aišku,	 svarbus	
buvo	ne	tik	informacijos	baltųjų	dėmių	naikini-
mas,	bet	 ir	 alternatyvos	oficialiai	 informacijai	
(propagandai,	dezinformacijai)	pateikimas.	
Z.	 Butkus	 kaip	 pagrindinį	 šio	 darbo	 pra-
našumą	 įvardijo	 nuosekliai	 išanalizuotą	 JAV	
valstybės	 departamento	 veiklą	 radijo	 translia-
cijų	 atžvilgiu,	 remiantis	 jų	 dokumentais.	 Tai	
išties	didelis	disertantės	nuopelnas,	 leidžiantis	
kalbėti	 ne	 tik	 apie	 naujus	 kiekybinius,	 bet	 ir	
kokybinius	pasiekimus.	A.	Švedas	pabrėžė,	kad	












S.	 Grybkausko	 esminė	 pastaba	 buvo,	 kad	
disertacijoje	 neįžengta	 į	 informacinio	 karo	
analizės	 lauką.	 Panašią	 pastabą	 pasakė	 ir	 
V.	Vareikis,	pridėjęs,	kad	trūksta	ir	informaci-
nio	 karo	 tyrimų	 aptarimo.	 Disertantė	 atsakė,	











per	 mažai	 taikomas	 interviu	 metodas.	 Tačiau	
bene	svariausia	pastaba	nuskambėjo	iš	A.	Šve-
do	 lūpų.	 Ji	 susijusi	 su	mažu	 homo sovieticus 
tyrimų	 panaudojimu,	 nes	 šiuose	 tyrimuose	




transliacijos	 galėjo	 būti	 naudingos	 bauginant	
visuomenę.	
Pastabų	 nebuvo	 gausu,	 į	 jas	 disertantė	 be	










mu,	 nelieka	 abejonių,	 kad	po	 tokių	 vertinimų	
disertacijos	svoris	išlaiko	bet	kokį	krūvį.	
Komisijos	narių	pasisakymo	pabaigoje	nu-
skambėjusi	 V.	 Vareikio	 frazė,	 kad	 disertantė	
tikrai	 verta	 „pakilti	 aukščiau	 akademinės	 hie-
rarchijos	 laipteliu“,	viską	puikiai	apibendrina.	
Belieka	pasidžiaugti	dar	vienu	indėliu	į	Lietu-
vos	laisvinimo	bei	sovietų	Lietuvos	tyrimus	ir	
tikėtis,	kad	šis	indėlis	išvys	dienos	šviesą	kny-
gos	pavidalu	ir	pelnytai	integruosis	į	Lietuvos	
istoriografiją.	
Marius Ėmužis
